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食 物 連 鎖 の 高 次 捕 食 者 で あ る 鳥 類 は 森 林 内 で 餌 動 物 の 捕 食 や 種 子 散 布 な ど 様 々 な 機 能
を 果 た し て い る こ と が 知 ら れ て い る が 、 一 般 的 に 人 工 林 で は 鳥 類 相 は 貧 弱 で あ り ， こ れ ら
の 機 能 を 多 く 期 待 で き な い 。 人 工 林 内 に 残 さ れ た 保 残 帯 は 、 鳥 類 の 多 様 性 を 保 全 す る こ と
で こ れ ら の 機 能 を 補 う こ と が 期 待 さ れ る が ， 帯 状 の 特 殊 な 景 観 に ど の 程 度 の 鳥 類 が 生 息 で
き る の か ， ま た そ こ に 生 息 す る 鳥 類 が 周 辺 の 人 工 林 に ど の 程 度 影 響 を 与 え る の か は 明 ら か
で な い 。 こ こ で は 落 葉 広 葉 樹 の 保 残 帯 が 鳥 類 の 種 多 様 性 保 全 に 果 た す 役 割 と 周 辺 の 人 工 林
に 及 ぼ す 影 響 を 評 価 す る た め 、 小 川 学 術 参 考 林 に 隣 接 す る 保 残 帯 お よ び そ の 周 辺 の 人 工 林
で 、 生 息 す る 鳥 類 の 種 数 と 密 度 を 調 べ た 。
保 残 帯 は 幅 約 1 0 0 - 2 0 0 m 、 長 さ 1 k m あ ま り の 成 熟 し た 落 葉 広 葉 樹 林 で ， 沢 と 狭 い 捕 増 道
路 が 通 っ て お り 、 途 中 何 カ 所 か 幅 5 0 m ほ ど の 支 脈 が 数 本 人 工 林 内 へ 延 び て 、 学 参 林 に も つ
な が っ て い る 。 人 工 林 は 林 齢 25・ 31 年 程 度 の ヒ ノ キ 林 で あ る が 、 沢 沿 い の 一 部 は ほ ぼ 同 年
齢 の ス ギ が 混 ざ る 。 調 査 は 2 0 0 5 年 5 月 に ポ イ ン ト カ ウ ン ト 法 で 、 行 っ た 。 保 残 帯 と 人 工 林 の
隣 接 部 か ら 両 側 に そ れ ぞ れ に 半 径 5 0 m の プ ロ ッ ト を 設 定 し 、 更 に 人 工 林 側 の プ ロ ッ ト の 保
残 帯 か ら 最 も 離 れ た 場 所 に 接 し て も う 一 つ 別 の プ ロ ッ ト を 設 け 、 そ れ ぞ れ 保 残 帯 ， 人 工 林
縁 ， 人 工 林 内 と し た 。 こ の 3 つ 一 組 の プ ロ ッ ト を 6 組 設 け た 。 学 参 林 と の 比 較 に は 、 1 9 9 9
年 に 16 プ ロ ッ ト で 、 行 っ た ポ イ ン ト カ ウ ン ト 法 で の 調 査 に よ る デ ー タ を 用 い た 。
調 査 期 間 に 全 プ ロ ッ ト で 記 録 で き た 鳥 類 は 3 2 種 で あ っ た 。 保 残 帯 で 記 録 さ れ た 平 均 種
数 は 16.8 、 平 均 個 体 数 は 68.3 で あ り 、 学 参 林 の 13 .2， 4 5 ，8 よ り も い ず れ も 有 意 に 高 か っ た 。
人 工 林 縁 、 人 工 林 内 の 平 均 種 数 は そ れ ぞ れ 13.5 ， 11. 0 、 平 均 個 体 数 は 33. 1， 23 .5 で あ り 、 保
残 帯 と 人 工 林 の 間 で い ず れ も 有 意 な 差 が あ り 、 人 工 林 縁 と 人 工 林 内 を 比 較 す る と 人 工 林 縁
で 、 個 体 数 が 有 意 に 多 か っ た 。
以 上 の 結 果 か ら 、 コ ア エ リ ア に 隣 接 し た 保 残 帯 で は ， 幅 2 0 0 m 程 度 で も コ ア エ リ ア と 同
等 の 鳥 類 多 様 性 を 保 全 す る 機 能 は 果 た し 得 る こ と が 明 ら か に な っ た 。 学 参 林 よ り も 保 残 帯
の 方 が 種 数 ， 密 度 と も 高 く な っ た 理 由 は 、 保 残 帯 が ほ ぼ 一 様 に 林 齢 が 高 い こ と 、 道 路 と 沢
に よ っ て 多 様 な 生 息 環 境 が 存 在 す る こ と な ど が 考 え ら れ る 。 保 残 帯 の 多 様 な 鳥 相 は 周 辺 の
人 工 林 の 隣 接 部 の 鳥 類 密 度 を 増 加 さ せ て お り 、 そ の 部 分 で 鳥 が 果 た す 機 能 を 補 っ て い る と
予 測 さ れ る 。
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